













$EVWUDFW %DULXP KH[DIHUULWH HPEHGGHGVLOLFDWLWDQLD SKRWRFDWDO\VW 7L26L2%D)H2 ZDV 
V\QWKHVL]HG WKURXJK VROJHO OLTXLG FDWDO\WLF SKDVH WUDQVIRUPDWLRQ DQG VROLG UHDFWLRQ URXWHV 7KH 
PDJQHWLF SKRWRFDWDO\VW ZDV DLPHG WR KDUYHVW WKH SKRWRHQHUJ\ IURP WKH VXQOLJKW PLQLPL]H WKH 
HOHFWURQKROHV UHFRPELQDWLRQ UDWH LPSURYH WKH ORQJ OLIHWLPH FKDUJHFDUULHUV WUDQVIHU WR PD[LPL]H 
WKH SKRWRFDWDO\WLF DFWLYLW\ DQG HQKDQFHV WKH VHSDUDWLRQ DQG UHXVDELOLW\ RI LW 7KH DVV\QWKHVL]HG 
SKRWRFDWDO\VWZDVFKDUDFWHUL]HGDQGWKHSKRWRFDWDO\WLFDFWLYLW\ZDVHYDOXDWHGIRUWKHUHGXFWLRQRI 
GLFKORURSKHQRO '&3XQGHUGLUHFWVXQOLJKW7KHSUHVHQFHRI6L2 LQWHUOD\HU LQ7L26L2 
%D)H2 SUHYHQWV WKHSKDVH WUDQVIRUPDWLRQRI PDJQHWLF FRUH7L26L2%D)H2 EHQHILWV WKH 
PDJQHWLF VHSDUDWLRQ ZLWK DSSUHFLDEOH PDJQLWXGH RI FRHUFLYLW\  2H DQG VDWXUDWLRQ 
PDJQHWL]DWLRQ ( HPXJ UHVSHFWLYHO\ 7KH IHUULWH LRQV IURP WKH PDJQHWLF FRUH ZKLFK 
GLVSHUVHG LQWR7L2PDWUL[H[KLELWHGDQHYLGHQW VKLIWRI WKHDEVRUSWLRQ LQ WKHYLVLEOH UHJLRQ7KLV 
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